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Kirjoitin Stakesin sisäiseen 
verkkolehteen Uutissiiloon ih-
misen tilaa käsittelevän jutun 
4.3.2005. Lehti ilmestyi perjan-
taina, seuraavan viikon keski-
viikkoon mennessä olin saanut 
palautetta 20 henkilöltä. Keski-
viikon jälkeenkin asiaan on pa-
lattu eri yhteyksissä. Positiivi-
nen on sanana sisällyksetön ku-
vaamaan palautteen laatua. It-
selleni päällimmäiseksi on jää-
nyt tunne yhteisyydestä, jonka 
kuvaaminen sanojen avulla on 
vaikeaa. 
Kimmokkeen juttuuni sain 
Uutissiilossa helmikuussa jul-
kaistusta pääkirjoituksesta, jossa 
Marie Rautava kirjoitti hyvien 
fi ilisten ja tunnelmatekijöiden 
vaikutuksesta (kehittämis)työn 
onnistumiselle. Että ”suhtautu-
minen ihmisiin ’kuin ihmisiin 
ikään’ on tärkeää millä tahan-
sa alalla, mutta erityisesti siellä, 
missä työn ydintä ovat ihmisten 
väliset kohtaamiset”. Ihmisen ti-
la on asia, joka on minua askar-
ruttanut koko elämäni ja jonka 
kanssa jotenkin koen painiva-
ni koko ajan riippumatta siitä, 
onko kyse yksityiselämästä vai 
työstä. Siihen liittyvät kysymyk-
set eivät ole erityinen stakeslai-
nen ilmiö. Alla kuitenkin ihmi-
sen tilan pohdintaa stakeslaises-
sa ympäristössä sellaisena kuin 
sitä jutussani käsittelin. 
”Minkälainen on stakeslainen 
ihminen? Mistä hän unelmoi, 
mitä hän rakastaa, mitä pel-
kää, miksi hän on täällä töissä 
ja erityisesti miksi hän piilottaa 
niin tarkasti tuon kaiken – siis 
sen, että hän on ihminen. Ehkä 
Uutissiilo ei ole henkilöstöleh-
ti, mutta hengästyttävät nämä 




lisen ja kansainvälisen tason lin-
jauksista ja joiden julkaisufooru-
mi voisi yhtä hyvin olla Dialo-
gi, Kuntalehti tai HS. Ammatil-
lisen orientaation hallinta ei jä-
tä epäilyksen sijaa, mutta missä 
on ihminen. 
Onko Stakesissa tilaa ihmisel-
le ja mitähän se käytännössä tar-
koittaisi? Jos ihmiselle ei ole ti-
laa, mikä tai kuka sen on täyttä-
nyt? Keskustelin jokin aika sit-
ten puhelimessa ystäväni kans-
sa. Suomen talvi oli tehnyt tep-
poset, hän oli kaatunut potku-
kelkalla ja katkaissut kylkiluun-
sa. Pienellä huumorilla maus-
tettuna ystäväni (60 v.) kertoi 
kiukutelleensa miehelleen. Hä-
nellähän oli oikeus kiukutte-
luun nyt, kun kylkiluu oli poik-
ki ja sitä särki. Siitä pääsimme 
pähkäilemään, kuinka suuri ki-
pu oikeuttaa kiukutteluun, siis 
muiden huomioimatta jättämi-
seen ja vaatimaan itselle jollei 
nyt kaikkea, niin ainakin taval-
lista enemmän tilaa. Minkä mu-
kaan tilaa pitäisi antaa: aseman, 
pääluvun, osaamisen, viisauden, 
fyysisten ulottuvuuksien? Miten 
tässä jaossa käy lapsille, ujoil-
le, epäitsekkäille, hitaille? Yh-
dessä lukuisista Kaakkois-Aasi-
an onnettomuutta selostaneis-
ta jutuista kriisipsykologi neu-
voi kohtaamaan onnettomuu-
dessa läheisensä menettäneitä 
näin: pidä suusi kiinni. Äkkisel-
tään tyly neuvo on samalla ke-
hotus supistaa oman tilan vaati-
minen minimiin. Tilan ottami-
sessa, saamisessa ja jakamisessa 
on kyse siis myös taakoista, joi-
ta kannamme. Mitä suurem-
pi taakka, sen enemmän joutuu 
keskittymään tasapainoon, tar-
vitsee ja tulisi saada tilaa.
Tilan ottaminen on yksi val-
lan käytön muodoista. Jokaisen 
naisen arkipäivää on, että mies-
ten tila on suurempi. Jokainen 
nainen on istunut kokoukses-
sa, jossa joukko fi ksuja ja järke-
viä naisia ystävällisesti hymyillen 
kuuntelee yhden miehen yksin-
puhelua. Perussanoma on, että 
miehellä on oikeus tähän tilaan. 
Työympäristössä tila on työnan-
tajan puolesta tiettyyn mittaan 
jaettu. Mitä hierarkkisempi or-
ganisaatio on, sitä tarkemmin 
rajatut tehtävät ja tila liikkua. 
Entäpä asiantuntijaorganisaatio. 
Marien sanoin ’organisaatiot ei-
vät tee yhteistyötä, vaan niissä 
työskentelevät ihmiset’. Mutta 
entä, jos yhteistyö ehdotukseen 
saat vastaukseksi, että ’ei kiin-
nosta, minun yhteistyöverkos-
toni ovat talon ulkopuolella’. 
Onko asiantuntijan tila joten-
kin epämääräinen, pieni, koko 
ajan uhattuna, joka hetki puo-
lustettavana – aukeaako se vain 
ulospäin: ministeriöön, yliopis-
toihin, Kuntaliittoon, sairaan-
hoitopiireihin? Sielläkö me sta-
keslaisetkin sitten voimme ol-
la myös ihmisiä? Täällä tilaa on 
vain asiantuntijuudelle – ja kil-
pailulle?”
Onko kysymyksessä ihmisen 
tilasta ja sen puuttumisesta lo-
pulta kuitenkaan kysymys sta-
keslaisesta ilmiöstä edes työ-
paikkakontekstissa. Vai olisiko 
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kyse laajemmasta, vähintään-
kin kansallisesta, jopa globaalis-
ta tai ainakin länsimaisesta ilmi-
östä, jossa ihmisen tila on yhä 
pienempi ja pienempi? Eivätkö 
keskustelut tulospalkkaukseen 
siirtymisestä ja työssä pahoin-
voinnista koske juuri ihmisen ti-
lan pienentymistä, jossa kilpailu 
tulee ihmisenä olemisen sijaan. 
Oireellista on, että ei riitä, et-
tä työntekijät sanovat voivansa 
huonosti. Tarvitaan professori-
tason asiantuntemus kertomaan 
tulospalkkauksen soveltumatto-
muudesta esimerkiksi akateemi-





asiantuntemus myös kertomaan, 
että omaishoitajan työ on ras-
kasta (Koistinen). Miksi ihmi-
sen tai työntekijän sana ei riitä 
eikä paina ainakaan silloin, kun 
vaakakupissa ovat toisella puo-
lella talouden edut tai kilpailu-
kyky? Sosiaalipolitiikan teoria 
on 1990-luvulla kehittynyt lä-
hinnä siltä osin kuin sosiaalipo-
litiikka nähdään resurssina (vrt. 
sosiaalinen pääoma). Kertooko 
sekin paitsi antautumisesta ”ta-
loudellisille realiteeteille” myös 
antautumisesta sen suhteen, et-
tä ihminen tarvitsisi tilaa. Kiin-
nostaako ihmisen syvin olemus 
enää ketään, rakastaako kukaan 
ihmistä? Eikö ainakin sosiaali- ja 
terveysalalla työskentelevien ih-
misten pitäisi olla kiinnostunei-
ta juuri ihmisen syvimmästä ole-
muksesta. Onnistuuko se ilman, 
että meillä on itsellämme tilaa 
ihmisinä – myös työssä. Jossa-
kin Stakesia edeltäneistä laitok-
sista kerrottiin työskennelleen 
juristin, jolla oli sohva työhuo-
neessa. Sohvalla oli mukava ot-
taa nokoset lounaan jälkeen sa-
malla, kun sukat kuivuivat pat-
terilla. Häiritä ei saanut. Mie-
luummin asioisin hänen kans-
saan kuin nuoren naispuolisen 
kollegan, joka on elämänkoke-
musta saadakseen ollut virtuaa-
liraskaana; oikeaa raskauttahan 
urakehitys ei enää salli.  
Harva asia tuntuu niin moneen 
kertaan pohditulta kuin työn 
ja perheen yhdistäminen. Siis-
pä aloitan kirjan vähän epäluu-
loisena: voiko aiheesta paljas-
taa tai keksiä mitään ei-jo-aja-
teltua ja -sanottua. Työn vaati-
musten kasvu, lapsiperheiden 
aikapula, synnytysikäisten nais-
ten heikentynyt työmarkkina-
asema, miesten vähäinen perhe-
vapaiden käyttö, omaisten kas-
vava vastuu vanhojen ihmisten 
auttamisessa, nihkeä suhtautu-
minen työntekijöiden tarpeis-
ta nouseviin työaikajoustoihin 
– kaikki on tiedossa. Sanon he-
ti, että kirjapari on myönteinen 
tuttavuus. Perheen ja työn yh-
distämisestä voi kirjoittaa raik-
kaasti ja tuoreesti, tutkimuksel-
lista ja käytännöllistä otetta yh-
distäen, tavalla, joka saa toivo-
maan, että käsikirja osuisi mah-
dollisimman moniin käsiin. 
Sysäyksenä kirjaparille olivat 
YK:n Perheen vuosi 1994, Suo-
men EU-jäsenyys ja sen myötä 
avautunut ESR-rahoitus ja yh-
teistyö. Kymmenessä vuodes-
sa työn ja perheen tematiikka 
on entisestään ajankohtaistunut 
EU-alueella ja EU-politiikassa, 
ja Suomessa kertaalleen perheva-
pailla ja päivähoidolla järjestyk-
seen pannuksi ajateltu kysymys 
on työelämän, äitien aseman ja 
sosiaalipolitiikan kehityssuun-
tien vuoksi noussut entistä vah-
vemmin esille. Kansainvälisistä 
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